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ABSTRAK 
Pennasalahan yang sering dihadapai dari kinerja perawat kamar operasi 
dalam pengelolaan set instrument adalah kurangnya ketelitian, kedisiplinan dan 
rasa tanggung jawab. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan set 
instrument adalah faktor pendidikan , pengalaman, keija, peraturan, 
lingkungan , sarana dan reward Akibat dari pennasalah tersebut diatas alat-
alat di set instrument tidak terawat dengan baik dan sebagai akibatnya akan 
berkarat dan mudah patah. 
Penelitian ini bertujuan uantuk menganalisa kineija perawat kamar 
operasi dan melakukan identifikasi tentang ketelitian, kedisiplinan dan rasa 
tanggung jawab dalam pengelolaan set instrument. 
Desain penelitian adalah cross section dimana populasinya adalah 
semua perawat yang bekeija di kamar operasi Rumah Sakit Islam Ahmad 
Yani. Jumlah sample adalah 16 orang responden dengan karakteristik jenis 
kelamin perempuan 13 orang dan laki-laki 3 orang. Pendidikan formal 
responden adalah Akademi Perawatan ( Akper ) sebanyak 14 orang dan 
Sekolah Perawat Kesehatan ( SPK ) 2 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan kinerjanya dalam hal ketelitian rata-rata 
baik (69%), kedisiplinan sebagian besar baik (75%) dan tanggung 
jawabnyapun baik juga (75%). Hal tersebut karena rata-rata responden 
mempunyat pengalaman keija diatas 10 tahun dan pendidikannya adalah 
Akper. 
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